





























































化（Wernstedt et al., 2013）、再開発事業者の意識調査（Alberini et al., 2005）などにより、
VCPsがブラウンフィールドの活性化に寄与していることが示されている。






































































図 1 土壌汚染対策法の概要 
  









































































































































































公共用地 55 1 3 0 1 1 9 0 0 0 1 71
商業用地 1 8 4 1 0 0 1 1 0 0 2 18
住宅用地 1 1 30 0 0 0 2 0 0 0 0 34
工業用地 20 23 101 54 9 6 25 9 0 0 2 249
屋外利用地 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
公園運動場 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 9
未利用地 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 10
道路 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
鉄道港湾 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 9
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
空欄等 0 3 4 1 0 0 0 1 0 0 4 13
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Abstract
The Soil Contamination Countermeasures Act (SCCA) was enacted in 2003, and method 
of investigations on soil contaminations and countermeasures were established in Japan. 
Although the SCCA established countermeasures only for blocking the intake route of 
harmful substances, excessive countermeasures and excavation removal have frequently 
been carried out after its enactment. So, the Area for which Changes in Form or Nature 
Require Notification (ACFNRN), which are designated areas for no damage to human health, 
was established in the amended SCCA enacted in 2010 as an institutional control on 
contaminated sites. However, very little is known about the effectiveness of the ACFNRN.
This article focuses on 424 Tokyo properties that were designated as ACFNRNs from 
FY2010 to FY2014 and clarifies the relation between the degree of implementation of 
excavation removal in ACFNRNs and its land use change. The data analysis shows that the 
rate of excavation removal in ACFNRNs in Tokyo has been extremely different from its 
land use. Furthermore, the data show that about one- tenth of the ACFNRNs are vacant, 
implying the possibility of the existence of brownfields in Tokyo despite taking proper 
countermeasures in the ACFNRNs.
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